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xisten numerosas teorías acerca del origen del tangram. Es un juego de origen chino llamado 
“Chi Chiao Pan” que significa juego de los siete elementos o tabla de la sabiduría. No se sabe con 
certeza quien inventó el juego ni cuando, pues las primeras publicaciones chinas en las que se 
hace referencia al tangram datan del siglo XVIII. 
Los primeros libros sobre tangram aparecen en Europa a principios del siglo XIX y presentaban 
tanto figuras como soluciones. Eran en su mayor parte imágenes figurativas como animales, flores, 
personas,… y una escasa representación de figuras abstractas. A lo largo de este mismo siglo 
numerosos libros chinos fueron copiados por editoriales europeas, y a partir de 1818 se publicaron 
libros de tangram en EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria e Italia.  
Aunque una antigua enciclopedia china lo describía como “un juego para mujeres y niños”, el 
tangram, adquirió una notable popularidad. Hasta el mismo Napoleón se aficiono a él cuando fue 
exiliado a la isla de Santa Elena. 
Las primeras publicaciones de tangram contenían solo unos cientos de figuras. En 1973 Joost Elffers 
y Michael Schuyt produjeron una edición que contenía más de 1600. 
E 
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Actualmente el tangram no solo se utiliza como un entretenimiento, sino que también se utiliza en 
la enseñanza de las matemáticas para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el 
desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños pues mezcla mediante el juego la 
manipulación de materiales y la formación de ideas abstractas. 
El tangram consta de siete piezas simples: 
• Un cuadrado 
• Cinco triángulos rectángulos (dos grandes, dos pequeños y uno mediano) 
• Un romboide. 
 
Es muy fácil de construir con cartón, cartulina o madera. La forma mas habitual de jugar consiste en 
reconstruir una figura dada usando las siete piezas que lo componen utilizándolas todas y sin que se 
superpongan.  Además es un juego planimétrico, es decir, todas las figuras deben estar contenidas en 
el mismo plano. 
Existen multitud de juegos basados en los mismos principios pero con distintas piezas. A casi todos 
se les conoce con el nombre de tangram. He aquí algunos ejemplos: 
                                
   
                          Cardiotangram                                  Tangram triangular 
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Tangram ruso 
Como hemos dicho anteriormente el tangram es una herramienta muy potente en la enseñanza de 
las matemáticas, en especial, en la parte de geometría. Podemos utilizar este juego chino para realizar 
las siguientes actividades: 
• Trabajar las características de cada una de sus piezas: observar el número de lados, número de 
vértices, tipo de ángulos en triángulos, cuadrados, paralelogramos,… 
• Buscar ejes de simetría en las distintas piezas que formar el tangram y en las figuras que se 
pueden formar con el. 
• Relacionar áreas: en el tangram chino la suma de las áreas de los dos triángulos grandes 
equivalen a la mitad del área del cuadrado grande, es decir, el cuadrado que se forma con todas 
las piezas. Por tanto el área del triangulo mediano es la octava parte del área total y el área del 
triangulo pequeño es la dieciseisava parte del total. Entonces el cuadrado y el paralelogramo 
miden una octava parte del total. Con esta información se pueden relacionar el resto de figuras. 
• Construir polígonos: rectángulos, cuadrados, triángulos, trapecio isósceles, trapecio rectángulo 
y paralelogramos. 
• Componer figuras: usando todas las piezas bien libremente o copiando un modelo. 
 
Aparte de ser un medio que permite introducir conceptos geométricos el tangram  favorece el 
desarrollo de habilidades del pensamiento abstracto, de relaciones espaciales, lógica, imaginación y 
estrategias para resolver problemas. Además de todo lo anterior, el tangram, es un gran estímulo 
para la creatividad. ● 
 
 
